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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
Ue la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S D E ZAITIGÜI Y P A R A 
i JS¿¿^<**&s I / O U ^ ^ ^ . ^ y ? / f ^ / / 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. ' 
Pago adelantado, - y ^ T j ^ J ^ * 
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El meeling de LogroDo 
Una aclaración 
Como algún periódico haya querido 
arrimar el ascua á su sardina apoyándose 
en alguno de los acuerdos que al parecer 
resultó vag'o, tomados en aquel meeting, 
precisa aclararle, para evitar falsas inter-
pretaciones. 
A l acordar como convenientes (á falta 
de otros mejores) los tratados actuales, á 
nadie se le ocurrió que pudiera referirse 
á los que están en tramitación de aproba-
ción, pues sólo se ocupó ¿imeeting áe, los 
vigentes, y por incidencia del proyectado 
con Alemania. 
Desde hoy se hace constar que los pro-
yectados se consideran como una cala-
midad, en cuanto no facilitan nuestras 
exportaciones, y el de Alemania, en par-
ticular, sienta precedentes funestos para 
la celebración de otros tratados. 
Pocos esfuerzos necesitamos hacer los 
que tuvimos la suerte de que nos oyeran 
nuestros amig'os, para salir todos acordes, 
pues casi todos asistimos al meeling bajo 
las mismas impresiones, y sólo hubo dos 
puntos en los que la mayoría iba extra-
viada; pero, por fortuna, se encauzó en 
parte la opinión por senderos de tem-
planza, porque si bien la nota dominante 
era la de comprometernos á no apoyar á 
ning-ún político, al fin creo que todos 
quedaron convencidos de la conveniencia 
de complementarnos con los personajes 
de valer que secundan nuestras justas as-
piraciones, y que sólo debemos descartar 
á los vividores de oficio, elevando, en vez 
de anular, á los políticos que pueden ayu-
dar á la consecución de las soluciones que 
demanda la agricultura. 
Sólo quedó por aclarar lo que se decía 
era la aspiración de laRioja Baja, que no 
quiso mandar representantes mientras no 
se hiciera constar que se acordaba no pa-
gar los tributos, á lo cual no podía acce-
derse por impedirlo la ley. 
EL CONDE DE HERVÍAS, 
Mas Irigo y menos vino 
Con este título ha publicado nuestro co-
lega el Diario de Reus un artículo, firma-
do por D. Santiago Corella, que nos pa-
rece conveniente extractar, y que coincide 
en sus observaciones con las que ya ex-
puso nuestro ilustrado colaborador señor 
Milano en el núm. 1.623 de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
Afirma el Sr. Corella que andan des-
equilibradas las dos principales produc-
ciones agrícolas de España; hace notar 
que, alucinados nuestros viticultores por 
el alza de las cotizaciones de los vinos, á 
consecuencia de la escasez de las cosechas 
en Francia, por efecto de las infecciones, 
convirtieron á España en nación impor-
tadora de cereales, pudiendo ser expor-
tadora; advierte que con el aumento de 
precio, y gracias á los progresos de la 
química, la falsificación de vinos y la fa-
bricación de los artificiales ha adquirido 
extraordinario desarrollo, hasta el extre-
mo de representar estos líquidos el 20 por 
100 de la producción total; lamenta que 
se utilicen las brisas y la raspa de los la-
gares para obtener nuevos caldos, me-
diante la adición de agua azucarada, y 
que los taberneros encabecen los vinos 
con alcohol, á fin de poder aguarlos y 
pagar menos derechos de consumos, y 
después de recordar que hoy tienen v iñe-
dos muchas regiones como Rusia, Austria, 
Argelia y Chile, donde antes no se cul t i -
vaba la vid , escribe: 
«Nuestra exportación ha disminuido en 
dos años 186 y medio millones, á pesar 
del beneficio que representa para ella la 
elevación de los cambios, que casi com-
pensa la elevación de tarifas en Francia. 
Pues á pesar de eso no se exporta, con-
sistiendo, no sólo en las tarifas, sino en 
la mayor producción y en la elaboración 
de vinos artificiales. 
»A1 contrario del cultivo de la vid, el 
tri&o ha ido en España en notabilísimo 
descenso. 
»Varias han sido las causas que lo han 
motivado. Lo poco remunerador de su 
cultivo; la malas vías de comunicación, 
Que alzan los transportes; la concurrencia 
extranjera; los aranceles liberales; el con-
trabando, y las mayores ventajas que ofre-
cía el cultivo de la v id . 
»Terrenos en que se daban perfecta-
mente los cereales, fueron transformados 
en viñedos, aumentando un cultivo y dis-
minuyendo otro, con notable perjuicio 
para los que sólo pueden producir la vid. 
»Algunas regiones de la Mancha, Cas-
tilla, Aragón y otras, en que hace treinta 
años apenas se cosechaba vino y produ-
cían mucho trigo, consumían aquél de 
las comarcas que lo producían, siendo 
hoy concurrentes en vinicultura.» 
De ahí la necesidad de importar trigo, 
y en tanto se pierden en las bodegas v i -
nos que representan muchos millones, y 
de ahí que en los últimos años se hayan 
comprado al extranjero las siguientes can-
tidades del mencionado cereal: 
1891. 155.102.390 kilogramos valoradoa en 31.020.478 pts. 
1892. 138.802.609 — - 27.700.521 — 
1893. 415.174.925 — — 83.034,987 — 
Durante los primeros cinco meses del 
actual ejercicio económico se han recau-
dado en Aduanas por los trigos importa-
dos 13.013.708 pesetas; y correspondien-
do 8 pesetas á cada 100 kilogramos, re-
sulta que se han importado 262.671.350 
kilogramos de trigo, lo que representa 
630.411.240 kilogramos p o r a ñ o , es decir, 
que la importación va en aumento, ó que 
se reprime ahora el contrabando con ma-
yor vigor, y que en los años anteriores 
fueron las pérdidas más cuantiosas de lo 
que permiten suponer las estadísticas ofi-
ciales. 
La importación de trigos extranjeros, 
teniendo en cuenta el quebranto del cam-
bio, como dice el Sr. Corella, representa 
para la riqueza de la nación una pérdida 
anual de 100 millones de pesetas; la de-
tención de los vinos en las bodegas otros 
100; es necesario, por lo tanto, buscar el 
equilibrio, y para ello descepar las tierras 
susceptibles de dar buenas cosechas de 
trigo, y reservar para la vegetación de la 
vid las que no sean adecuadas para otra 
producción. Así dentro de las fronteras 
hallarán consumidores los productores de 
vino, y los consumidores de trigo no se 
verán obligados á buscar este cereal fue-
ra del suelo patrio. Es un delirio, exclama 
por último el Sr. Corella, empeñarse en 
salvar con tratados la enorme producción 
vinícola, lo que quiere decir: más trigo y 
meaos vino. 
Trigo precoz 
La variedad de tr igo llamada de Italia, 
ó tr igo Rieti, se ha ensayado en terrenos 
medianos y en climas cálidos, dando ex-
celentes resultados; es una variedad pre-
coz que efectúa todo su crecimiento y 
desarrollo antes de que una sequía exce-
siva llegue á comprometer ó ó dificultar 
la maduración. Es una variedad que ma-
dura antes que el tr igo de Burdeos y el 
de Noé, y nos parece que debería ensa-
yarse con probabilidad de éxito hasta en 
las regiones meridionales. 
En Francia el trigo Rieti se va culti-
vando en varios departamentos, y es cada 
día más apreciado por los agricultores; 
su vegetación es muy rápida si se siem-
bra durante el mes de Octubre ó á prime-
ros de Noviembre; crece con extraordina-
rio vigor, y cuando, como en el últ imo 
año, la temperatura se conserva templada 
hasta época adelantada, sus tallos adquie-
ren cierto desarrollo antes del invierno 
cualidad que ha permitido", no obstante 
la falta de agua del invierno anterior, 
que crecieran numerosos tallos perfecta-
mente constituidos. 
Los frÍGsde! último invierno no le per-
judicaron en los puntos donde se ensayó; 
su madurez es muy precoz, en tales tér-
minos, que en varias parcelas de terre-
nos bien situadas y visitadas por el sol, 
se ha cosechado antes que el centeno 
plantado en iguales condiciones de ex-
posición. 
La precocidad del trigo Rieti se ha ob-
serv ado lo mismo en el Norte de Fran-
cia que en las regiones del Sudeste; en 
la Somme, á pesar de haber luchado con 
varios inconvenientes, produjo 25 hecto-
litros por hectárea; en otoño, según afir-
ma el Sr. Hifier, profesor en el Instituto 
nacional agronómico de París, las plan-
tas se presentaban ya magníficas; en la 
primavera ofrecían un color verde obscu-
ro, gran desarrollo, muy superior á las 
demás variedades de trigo allí ensayadas, 
de tal modo que todos los agricultores pe-
dían semillas. 
Llegó á madurar quince días antes que 
las variedades cultivadas en el país. 
El trigo Rieti ofrece además otra pro-
piedad muy importante, y es su resisten-
cia al ser atacado por el tizón, aun cuan-
do en 1893, á causa de la gran sequía, no 
haya aparecido esta criptógama. Pero en 
años anteriores, muy lluviosos, el t r igo 
Rieti se conservó sin ser atacado por aque-
lla enfermedad, mientras lo fueron todas 
las demás variedades, obteniéndose la 
paja muy ennegrecida por el tizón. 
Conviene decir, sin embargo, que cuan-
do apareció la invasión de aquella crip-
tógama , el trigo Rieti se había ya co-
sechado; precocidad á la cual podemos 
atribuir tan inapreciable ventaja. 
Debido á la misma propiedad, el trigo 
Rieti parece podrá reemplazar fácilmente 
a l centeno en los países donde se cultiva 
este cereal, con objeto, sobretodo, de ob-
tener una segunda cosecha después de la 
siega. 
El único inconveniente que ofrece el 
trigo Rieti, si es que se puede considerar 
como tal , consiste en que sus aristas son 
bastante agudas, y por consiguiente lle-
va granos que no son comestibles; no obs-
tante, el ganado puede comerlos sin dif i -
cultad, ya sea reblandeciéndolos con agua 
tibia ó mezclándolos con remolacha, con 
la cual se hacen fermentar un poco. 
En la propiedad del Sr. Geuin (Catalu-
ña) hace siete años que se c u l t i ^ en 
grande escala el trigo Rieti, habiéndose 
obtenido la siguiente producción media 
durante los años á continuación expre-
sados: 
Año 1890, 38 hectolitros grano y 4.500 
kilos paja; 1891, 26 y 3.400; 1892, 41 y 
4.200; 1893, 34 y 3.800 cada hectolitro de 
81 kilogramos de peso. 
La producción media durante los cua-
tro años últimos fué, pues, próximamen-
te de 35 hectolitros de grano por hectá-
rea y de 4.000 kilogramos de paja. 
En vista de los anteriores datos, cree-
mos que el trigo Rieti es una excelente 
variedad para ensayar en nuestro país, no 
sólo por su gran rendimiento, sino tam-
bién por su precocidad y resistencia á las 
enfermedades criptogámicas. Por eso cree-
mos prestar un buen servicio á nuestros 
lectores dándoles á conocer esta nueva 
variedad de trigo. 
FILOPOEMEN. 
La fabricación de alcohol vínico 
Con mucho gusto insertamos la expo-
sición que sobre las patentes de fabrica-
ción de alcohol vínico eleva al Ministro 
de Hacienda el Sindicato central de V i t i -
cultores de Valencia. Dice así: 
«EXCMO. SEÑOR: 
El Sindicato central de Viticultores de 
Valencia, eco fiel de la numerosa clase 
que representa, y en cumplimiento del 
ineludible deber de velar por los impor-
tantes intereses que le están confiados, á 
la elevada consideración de V. E. tiene el 
honor de hacer presente: que la crisis 
por que atraviesa la producción vinícola, 
y el consiguiente estado del país agrícola 
que de ella depende, ha llegado á su lí-
mite; que la miseria y el hambre se ense-
ñorean por dilatadas comarcas no ha mu-
cho tiempo prósperas y felices, y que la 
tranquilidad y el orden social quizá peli-
gren si no se acude pronto á remediar la 
catástrofe que se aproxima. 
El excesivo desarrollo que ha tenido el 
cultivo de la vid en todos los países, y el 
estado de perfección á que ha llegado la 
industria vinatera en algunas naciones 
productoras, hace precisa una reforma 
radical en la parte industrial de la prin-
cipal riqueza agrícola de nuestro suelo. 
Hasta que esta transformación se verifi-
que, y nuevos horizontes se descubran 
para el porvenir, es de necesidad absoluta 
que se la proteja para que no fenezca ante 
los obstáculos que tiene que vencer. 
El deplorable estado de la Hacieuda pú-
blica, y consiguiente necesidad de vigo-
rizar los impuestos, rebuscando nuevos 
ingresos para el Tesoro, ha influido sin 
duda en considerar esta desgraciada pro-
ducción en sus distintas manifestaciones 
como inagotable fuente de recursos para 
el fisco, agravando cada vez más su situa-
ción, y precipitando su ruina, en vez de 
protegerla y aligerarla de impuestos y 
gravámenes , facilitando su exportación 
y fomentando su consumo en el interior. 
Reducidísima la exportación de nues-
tros vinos, bastante escaso el consumo 
interior de los mismos, la destilación ví-
nica es considerada por todos como el su-
premo recurso para consumir una buena 
parte de esta desatendida producción. 
La oportuna subida de los aranceles 
sobre los espíritus industriales extranje-
ros, y las trabas impuestas á los de igual 
clase de fabricación nacional, hizo rena-
cer esta importante industria que, prós-
pera y floreciente, se hubiera desarrollado 
sin el funesto impuesto establecido sobre 
los aleóles vínicos y el reglamento obs-
truccionista que para su ejecución se dictó, 
haciendo imposible la fabricación, y mo-
tivando el consiguiente cierre de la ma-
yoría de las fábricas establecidas, é impi-
diendo el planteamiento de muchas ad-
quiridas por los cosecheros para destilar 
sus vinos sobrantes ó defectuosos. 
A l desaparecer casi el único recurso 
que el viticultor tenía para dar salida á 
sus depreciados productos, y convencido 
este Sindicato que no había de alcanzar 
del Gobierno la protección tan justa como 
necesaria, n i siquiera la liberación de tan 
perjudicial impuesto, recurrió al digno 
antecesor de V. E. proponiéndole su reem-
plazo por patentes de fabricación que, ba-
sadas en un moderado tipo con relación á 
la clase y capacidad del aparato destila-
dor, divisibles por meses de trabajo, pro-
dujeran un ingreso que, juntamente con 
el consiguiente aumento que obtendría 
por contribución industrial, por las mu-
chas fábricas que se estableciesen, pro-
porcionaría al Tesoro un ingreso igual á 
lo calculado por aquel impuesto. 
Atendidas en parte nuestras peticiones, 
se establecieron las patentes de fabrica-
ción; multitud de aparatos se pusieron en 
funcionamiento y otros muchos dispues-
tos á efectuarlo, quedando todos parali-
zados al conocerse el reglamento por que 
deben regirse esas patentes. Con el exa-
gerado tipo contributivo que establece y 
la indivisibilidad de las mismas por meses 
de trabajo, hace imposible que el viticul-
tor, que sólo necesita uno ó dos meses 
para destilar el vino sobrante de su cose-
cha; que el industrial, que no puede hacer 
funcionar su fábrica todo el año, bien por 
falta de capital, por haber agotado los 
vinos en la región donde tiene emplazada 
su fábrica, ó por no poder dar salida á los 
productos elaborados, no puedan soportar 
tan crecido impuesto, que absorbe y á ve-
ces excede á las utilidades que reportaría 
la fabricación del alcohol, resultando la 
injusticia y falta de equidad de exigir la 
misma cantidad al que funciona todo el 
año, que á aquel que sólo la utiliza [por 
poco tiempo. 
Con este motivo, y por los muchos ex-
pedientes incoados y multas impuestas 
por omisiooes involuntarias, hijas de la 
ignorancia de muchos agricultores é i n -
dustriales improvisados, ha influido que 
apenas queden en esta región fábricas sin 
precintar, sumiendo al país viticultor en 
la más apurada situación. 
Por todo lo expuesto, este Sindicato 
Suplica á V. E. se digne disminuir un 
50 por 100 el tipo establecido para las pa-
tentes de fabricación, hacerlas divisibles 
por dozavas partes ó cuando menos por 
cuartas, á fin de que puedan tributar por 
meses de funcionamiento ó por trimestres, 
y condonar las multas impuestas con mo-
tivo de dichas patentes, cuya justa y 
equitativa petición no dudamos alcanzar 
de la rectitud de V . E., cuya vida guarde 
Dios muchos años. 
Valencia 14 de Marzo de 1894.—El Pre-
sidente, José Vidal y F¿ta¿.—El Secreta-
r io , Justo López J)iaz.—Excmo. Sr. Mi-
nistro de Hacienda.» 
Procedimienlo 
para aumentar la producción del maíz 
Desde hace doce años se descubrió en 
los Estados Unidos el modo de hacer 
producir más al maíz. 
Ese método es el siguiente: Se barbe-
cha la tierra á su tiempo, como de cos-
tumbre. Llegada la época de la siembra. 
vuelve á pasarse el arado y la pulveriza, 
y tras de ella va, no ya el arado, sino el 
marcador. Este hace las rayas de dos pul-
gadas de profundidad solamente y de tres 
á cuatro pies de distancia una de otra. 
A mano ó con sembradora se deposita el 
grano en esas rayas, á doce pulgadas de 
distancia, y después de taparse se pasa 
el rodillo para apretar bien la tierra, 
siempre, por supuesto, que ésta no esté 
muy mojada. 
Desde el momento en que nace el maíz, 
y con él la hierba, se comienzan las es-
cardas, pero no necesitamos decir que 
para hacerlas no se emplea el arado, sino 
el cultivador, que equivale á un azadón. 
El cultivador va quebrando y remo-
viendo la costra de la tierra y matando 
las hierbas, y se pasa con frecuencia por 
los espacios que quedan entre raya y 
raya, hasta que la altura permita que 
pasen sin lastimarse los caballos ó bueyes 
que tiran del cultivador. Aunque se bar-
beche profundamente, el cultivo, como 
se ve, es superficial; téngase esto muy 
presente, y no se amontone tierra contra 
las plantas. 
Desde el momento en que éstas han 
crecido y echado raíces de considerable 
magnitud, el cultivador no debe pene-
trar ni dos pulgadas, sino simplemente 
romper la costra y matar la hierba. 
Ultimamente, en algunas de las Esta-
ciones agronómicas se ha descubierto 
que, teniendo cuidado de cortar las espi-
gas desde el momento en que éstas apa-
recen en cada tercer línea, es decir, á lí-
neas alternadas, el aumento total de las 
cosechas es de un 25 por 100. 
Separados los productos de las líneas, 
el de aquellos en que las espigas se qui-
taron ha sido de 50 por 100 mayor que el 
de las otras. Juntos, el aumento, como se 
ve, es de 75 por 100. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS] 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 17.—La miseria au-
menta en esta comarca, y la venta de v i -
nos sigue paralizada, deseando todos rea-
lizar las existencias para sacar a lgún d i -
nero y poder sulfatar los viñedos, que es 
lo esencial, á fin de librarlos del mildiu. 
El poco vino que ha salido se pagó á 8 
reales la arroba de 18 litros, pero hoy sólo 
alcanzan dicho precio las clases que están 
muy limpias. 
Cuando estuvo vigente el tratado con 
Francia no sucedía esto, pues los compra-
dores sólo desechaban los vinos que esta-
ban muy ácidos. 
Para colmo de males, el Gobierno, con 
el impuesto de fabricación de alcoholes, 
ha matado la destilería, y tendremos que 
tirar el vino que no se venda para el con-
sumo. 
Las sementeras están buenas hasta la 
fecha. 
Precios: Vinos de dos años, sin compra-
dores; ídem de la últ ima hoja, á 8 reales 
arroba sin demanda; aceites, de 40 á 42 
ídem; habas, de 44 á 48 reales fanega; ce-
bada, de 28 á 30; maíz, de 40 á 44.—.5. M . 
La Palma (Huelva) 18.—Los carea-
Ies y harinas han bajado algo de precio, 
quedando como sigue: Trigo, á 49 y 50 
reales fanega; cebada, á 22; habas, de 34 
á 3G; garbanzos, de 1Ó0 á 120; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba, por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente. 
Las existencias de vinos se han agota-
do, habiéndose pagado á 9 reales arroba, 
y algunas partidas á 10. Eljaceite se co-
tiza de 40 á 44. 
Muy buenos los sembrados, pero nece-
sitan vuelva á llover. 
Las viñas van brotando, habiéndose 
dado ya la primera mano de la mezcla 
cupro-cálcica, y á principios de Abri l se 
aplicará la segunda.—M. P t 
x \ Granada 17.—La crisis obrera pre-
senta gravísimos caracteres en ésta y otras 
provincias de Andalucía, pues los Ayun-
tamientos han agotado sus recursos, y los 
propietarios no pueden dar jornales. Es 
de la mayor urgencia que el Gobierno 
emprenda obras públicas, para que el 
obrero gane un pedazo de pan. 
Precios: Trigos, de 54 á 60 reales fane-
ga; cebada, á 26; maíz, de 36 á 40; habas, 
de 48 á 50; vino tinto del país, á 16 reales 
arro ba.—Un Su bscriplor. 
#% Loja (Granada) 18.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigos, á 52 
reales fanega los recios y 44 los blanqui-
llos; cebada, á 28; habas, á 48; maíz, á 
44; garbanzos, de 80 á 200, según tama-
ño y cochura; aceite, á 38 reales arroba; 
queso de cabras, á 80 ídem.—L. P . 
#*# Sevilla 19.—El aceite ha bajado 
un poco de precio, fluctuando hoy entre 
38,50 y 39,50 reales fanega. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los granos se cotizan como siguo: T r i -
gos fuertes, de 53 á 54 reales faneg-a; ídem 
blanquillos, de 48 á 50; ídem tremés, de 
44 á 46; cebada, de 23 á 24 la del país y 
21 á 22 la naveg-ada; habas tarragonas 
de 36 á 38; ídem mazaganas, de 31 á 32 
ídem chicas, de 32 á 33; avena, de 24 á 25 
maíz, de 34 á 35; alpiste, de 58 á 60.—i» 
Málag-a 19.—La situación agrícola 
ha mejorado en muchas comarcas de la 
región andaluza, merced á las lluvias 
pero todavía hay puntos á los que no han 
llegado las aguas, y como consecuencia 
el estado de los campos es crítico. 
La caña, cuya corta ha comenzado en 
esta comarca, está dando grandes rendi 
mientes. 
Los aceites sostienen sus precios, que 
son los de 38 reales arroba en puertas y 
40 en bodega. 
Para los granos rigen los siguientes 
precios: Trigos recios, á 60, 58 y 57 rea 
les fanega; ídem blanquillos, á 51 y 50 
ídem del extranjero, á 57 y 52; cebada, de 
28 á 29 la del país y 24 á 26 la embarca-
da; habas, á 44 las mazaganas y 46 las 
cochineras; maíz, á 48; guijas, á 42; ye-
ros, á 40; alpiste, á 68; altramuces, á 26 
mata lahúga , á 140; garbanzos, á 200,160 
y 100, según la clase.—Corresponsal 
Alcalá la Real (Jaén) 18.—La ex 
tracción de aceite es bastante regular á 
los precios de 36 á 37 reales la arroba. 
De anís ha habido mucha demanda 
hasta el punto de que las existencias es-
tán para agotarse, habiéndose hecho las 
úl t imas ventas de 140 á 160 reales fa 
nega. 
Los vinos con 13° de alcohol se detallan 
de 14 á 15 reales arroba. 
Los trigos recios, de 55 á 57 reales fa 
nega; cebada, de 28 á 30; habas, con muy 
pocas existencias, á 50; garbanzos, de 
180 á 200, á 140 y á 100, según la cla-
se.—Un Sicbscriptor. 
Montemayor (Córdoba) 19. — Pre-
cios en esta plaza: Aceite, á 36 reales 
arroba con regular salida; trigo, á 56 fa 
nega con poquísimas existencias; cebada 
á 27; escaña, á 18; habas, á 60.—.57 Co 
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 19.— 
El estado de los campos es bueno en esta 
comarca, pero ya comienzan á echar de 
menos el agua. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo 
á 50 reales fanega; cebada, á 20 ídem 
ceite, de 45 á 50 reales arroba, según 
clase y procedencia, teniendo menos es-
timación el andaluz que el del país; vino 
á 6 reales arroba; aguardiente, á 30 ídem 
patatas, á 80 céntimos de peseta la arro-
ba.—.4. R. 
Auñón (Guadalajara) 18.—El tiem 
po muy seco; por lo que es de temer que 
los labradores tengan que suspender las 
labores en los plantíos de viñas y olivares. 
En este pueblo se recolecta de todo, pero 
su principal es el aceite, y como esta co 
secha puede decirse que ha sido nula desde 
hace tres ó cuatro años, la situación es 
mala. 
Además, los infelices labradores dan por 
fustradas sus esperanzas en atención á que 
el plantío oliveño necesita lluvia abun 
dante, hoy más que nunca, para que su 
savia haga desaparecer el raquitismo que 
adquirió con la maldita helada de 1890. 
La siembra, aun cuando se presenta bue 
na, dejará que sentir á los labradores, si 
continúa prolongándose la sequía. 
Los precios que rigen en esta villa hoy 
son los siguientes: 
Trigo, de 8 á 8,50 pesetas fanega; ce-
bada, á 4,25; avena, á 3,50; garbanzos, á 
6 pesetas arroba; vino t into, de calidad 
superior, á 1,25 pesetas arroba; aceite, á 
10,75 ídem.—/ . L . 
A El Romeral (Toledo) 19.—Hace días 
que tenemos un tiempo primaveral, por 
lo que los campos estén frondosos; lo cual 
anima á los labradores para arreglar en 
los olivares y viñas los destrozos hechos 
por la tempestad del 14 de Septiembre úl 
timo, que nos dejó completamente arrui-
nados. Estos trabajos no se hacen con el 
esmero que debiera, por los pocos fondos 
con que nos encontramos, efecto de lo 
poco favorecidos que estamos con las co-
sechas, y venta de ellas, y de lo muy 
abrumados de contribuciones, consumos, 
etcétera, etc., siendo muy pocos y en pe-
queño los donativos hechos á este tan cas-
tigado pueblo, porque si bien es verdad 
que ha dado el Gobierno 14 000 pesetas 
(de lo cual se encuentra muy agradecido 
el pueblo), son necesarias 200.000 para 
medio salir del estado calamitoso en que 
nos colocó la terrible tormenta. Respecto 
á los vinos, ocurre que muchos de los jor-
naleros pudieran pasarlo regular si hubie-
ra a lgún movimiento en las ventas, por-
que éste es un pueblo en el cual la mayor 
parte de aquéllos tienen su cosecha de 40, 
60 y hasta 100 arrobas de dicho líquido; 
pero, desgraciadamente, está completa-
mente paralizada su extracción, á pesar 
de cotizarse á tan bajo precio, y ser de 
superior calidad. Al aguardiente le sucede 
otro tanto; siendo de lo bueno que se fa-
brica, no se encuentra ni quien lo mire. 
La cosecha de aceitunas fué nula, como 
dije á usted en mi anterior. 
Resumen: Como siga la depreciación de 
los caldos como la tienen en la actualidad, 
habrá que arrancar las cepas y dedicar el 
terreno á otra clase de cultivo. 
Precios corrientes en esta plaza: Trigo, 
á 46 reales la fanega; centeno, á 28; ave-
na, á 13,50; aceite, á 45 reales la arroba; 
vino superior, á 5 y 5,50 ídem; aguar-
diente de 27 grados, á 35 ídem.—i?'. Z . 
De Castilla la Vieja 
Villada (Palencia) 19.—El mercado de 
ganados hace tiempo que está muy ani-
mado, cambiando de mano muchas reses 
de mular, caballar y vacuno. Este se paga 
para el matadero de 50 á 56 reales la 
arroba. 
Las entradas de trigo son cortas, y bue-
na la demanda; se vende para las fábricas 
á 40 y 40,25 en estación. 
En el mercarlo se cotiza: Trigo, á 39,75 
reales fanega; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 24 á 25; avena, de 16 á 17; yeros, 
de 33 á 35; alubias, de 48 á 60. 
Las harinas, á 16,50, 16 y 14 reales la 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente.Carresponsal . 
Roa (Burgos) 19.—Tiempo frío, lo 
que conviene para que no se adelante la 
vegetación de la v id . 
Se hacen pequeñus ventas de vino á los 
precios de 7 á 8 reales el cántaro, y como 
las ofertas son grandes, pues todos desea-
mos realizar nuestras existencias, está 
floja dicha cotización. 
El trigo, á 38 reales fanega; centeno, á 
23; cebada, á 22; avena, á 16; algarrobas 
á 18; garbanzos, de 60 á 120; yeros, á 28 
harinas, á 14, 13 y 12 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Burgos 18.—Los mercados soste 
nidos, contratándose con animación. 
Precios: Trigo álaga, de 42 á 44 reales 
fanega; ídem blanco, de 39 á 40; rojo, de 
38 á 39; centeno, á 25; cebada, á 23; ave 
na, á 17; harinas, á 16,50, 16 y 14 reales 
arroba. 
Los sembrados siguen prometiendo bue 
ñas cosechas.—Bl Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 17.—En la semana 
se han exportado 18 vagones de trigo para 
Cataluña, Andalucía y otros puntos. En el 
mercado se ha cotizado como sigue: Tr i 
go, á 40 reales fanega; centeno, á 23,50 
cebada, á 20; algarrobas, de 21 á 22; gar 
banzos duros para sembrar, de 100 á 190 
á cuyos precios se han vendido unas 900 
fanegas; harinas, á 18, 17 y 16 reales la 
arroba; avena, á 16. 
Por partidas se ha pagado el trigo de 
40,50 á 4 1 reales fanega en estación.—M 
Corresponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 19.— 
En baja el vino; á 8,50 reales cántaro se 
han medido unos 900. 
Precio de los cereales: Trigo, de 39 á 
40 reales fanega; centeno, á 26; cebada, á 
20; avena, á 17.—El Corresponsal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 17. — 
El mercado úl t imo estuvo poco concurrí 
do, sin saber á qué atribuir la causa. 
El temporal hoy vario y con síntomas 
de próxima lluvia, ha sido verdaderamen-
te primaveral; así es que los sembrados 
están muy lozanos, y la vid y los árboles 
próximos al brote. 
Los precios corrientes son: Vino tinto 
2,75 pesetas los 16 litros; aguardiente se 
co de 18°, á 3 ídem; ídem anisado, 9 ídem 
tr igo, 9,75 pesetas fanega; centeno, á 6 
cebada, á 5,37; algarrobas, á 6,50; yeros 
á 7,50; muelas, á 8; guisantes, á 7,50 
garbanzos, de 20 á 42,50; patatas, á 1,25 
arroba; vacas, á 60 una ídem. 
Las existencias son hoy considerables 
en trigo y cebada. 
La tendencia del mercado es firme en 
legumbres, y á la baja en t r igo .—M. 
Peñafiel (Valladolid^ 18.—Los pre-
cios corrientes en esta localidad son: Tri 
go, 9,50 pesetas fanega; cebada, 5,25; ye-
ros, 6; centeno, 5,50; avena, 4; titos, 6 
Vino tinto de 11° aproximadamente, á 
2,25 pesetas cántaro de 16 litros, hablen 
do una existencia de 100.000 cántaros. 
La tendencia en los precios es en los 
cereales firmeza, y en el vino baja. 
Cuesta llevarlos productos á la estación 
de Valladolid (56 kilómetros) 50 céntimos 
la fanega de trigo y 25 céntimos el cán-
taro de vino. 
El tiempo es claro, haciendo falta ya 
las lluvias, y las cosechas presentan un 
aspecto bueno.—P. de la V. 
x*w Medina del Campo (Valladolid) 19.— 
A l mercado de ayer han entrado 1.500 
fanegas de trigo, 100 de centeno y 300 de 
algarrobas, habiéndose cotizado á 40, 24 y 
de 22,50 á 23 reales respectivamente. La 
cebada, de 20,50 á 21, y ios garbanzos, de 
120 á 140. 
El vino blanco, á 18 reales cántaro, y el 
t into, á 15 y 16. 
Tiempo frío y de vientos.—.57 Corres-
ponsal. 
Valladolid 18.—En la última se-
mana se han expedido 47 vagones de ha 
riñas, 36 de trigo, 3 de centeno y 2 de 
avena, mas 600 cántaros de vino. 
Precios: Harinas, á 14,50, 13,50 y 12,50 
reales arroba, según la clase; trigo, de 
40,50 á 41,50 reales fanega; centeno, á 
25,50; cebada, á 21,50; algarrobas, á 23; 
avena, á 16; alubias, á 58; garbanzos, á 
200, 172 y 150.—^ Corresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 19.—Concu-
rrido el último mercado, vendiéndose con 
animación todo cuanto se ofreció de 36 á 
37 reales fanega el trigo, á 22 el centeno, 
á 21 la cebada, á 15 la avena, á 24 las al-
garrobas, á 50 las alubias, y los garbanzos 
á 160, 140 y 100. 
Las harinas, á 13,50, 12,50 y 11 reales 
la arroba; ganado de cerda, de 44 á 45 
ídem; ídem vacuno, á 55 ídem. 
La cosecha se presenta bien.—£?. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 19.—Sigue encalma-
do el negocio de vinos, á pesar de que se 
ceden buenas clases á precios muy arre-
glados. Vea V. los corrientes: Tinto supe-
rior Priorato, de 15 á 19 pesetas la carga 
(121,60 litros); Bajos Priorato, de 12 á 14; 
del campo, de 8 á 10; Conca y distrito de 
Montblanch, de 4 á 10; vinos blancos, de 
9 á 13; mistelas, de 30 á 38 las blancas y 
25 á 35 las negras. 
Precios de otros artículos: Almendra 
mollar en cáscara, de 38 á 39 pesetas el 
saco de 50,400 kilos con envase; ídem co-
mún , en grano, de 55 á 57 pesetas el quin-
tal , ó sean los 41,600 kilos; ídem Esperan-
za, también grano, de 60 á 65. 
Las avellanas en cáscara, de 26 á 27, 
28 á 29 y 29,25 á 30 pesetas el saco de 
58,400 kilos, según la clase, y las avella-
nas en grano, de 45 á 46 y 40 á 43 id . el 
quintal; algarrobas, de 4 á 4,25 pesetas 
ídem las de España y de 3,50 á 4 las ex-
tranjeras; cebada, de 7 á 8 y de 6 á 6,75 
pesetas los 70 litros respectivamente; sul-
fato de cobre, de 50 á 55 pesetas los 100 
ki los .—El Corresponsal. 
#*# Lérida 18.—El últ imo mercado es-
tuvo bastante animado, lo que hacía tiem-
po no ocurría; la concurrencia fué regu-
lar y la contratación muy buena, cerran-
do con firmeza los precios que siguen: 
Trigo de monte, de 14 á 15,7o pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem de huerta, 
á l 5 ; habas y habones, de 10,75 á 11,25; 
maíz, de 10 á 10,50; cebada, de 8 á 8,50; 
judías , de 19 á 24. 
El aceite, de 10,50 á 11 pesetas la arro-
ba.—5. P. 
#*# Barcelona 19.—La semana ha ofre-
cido poco interés en este mercado por no 
haber llegado buques conduciendo pro-
ductos ultramarinos, y no haber otras 
existencias que las entradas en almacén. 
Trigos.—Continúa la plaza con la mis-
ma calma con respecto á los del país, pero 
no en los extranjeros, pues los arribos son 
continuados; se han recibido un vapor de 
Cavak con 2.150 toneladas, otro de la 
Plata con 1.500 y otro de Nuevo Orleans 
con 1.650. Cotizamos: Rojo Estados Uni -
dos, de 26,36 á 26,59 pesetas los 100 kilos; 
Río de la Plata, de 25,67 á 26; Novorowski, 
á 24,54. 
Cebada.—Sigue con la misma calma que 
la anterior semana, y se cotiza extranjera, 
los 100 litros, de 10,71 á 11.20 pesetas; 
comarca, á 11; andaluza, de 11 á 12,20. 
Sin variación los garbanzos. 
Algarrobas.—Continúan los arribos de 
Mallorca é Ibiza, y la venta es bastante 
activa, pagándose la de Alcalá á 18 reales 
los 42,50 kilos; la de Vinaroz, á 17,75; la 
de Castellón roja, de 16,50 á 17; la de Ma-
llorca, de 15 á 15,50, y la de Ibiza, de 
14,50 á 15. 
Harinas.—Activas las ventas, pues es 
bastante la que se embarca para Valencia 
y Andalucía, y su cotización es la misma 
de la anterior semana. 
Vinos.—Son casi nulas las operaciones 
en esta plaza, limitándose la demanda al 
consumo local y á precios bajos. 
Aceites.—H&n llegado muchas partidas 
de Andalucía, y como los compradores se 
encuentran la mayoría surtidos, los pre 
cios han bajado, quedando á 89 pesetas 
aproximadamente; pero no los de Torto-
sa, pues son casi nulas las partidas llega 
das y sus precios se han sostenido, y se co 
tizan de 87 á 91,28 pesetas, y los superio-
res á finos hasta 118.75 los 100 kilos. 
Aguardientes.—Están bajos, pues ha 
disminuido mucho el consumo desde la 
falta de exportación de vinos, y se cotizan 
Rectificados, de 58 á 62 pesetas el hecto-
li tro, y los superiores, de 40°, de 63 á 66 y 
con casco; los de vino, de 35°, de 38 á 39, 
y los de orujo, de 31 á 32, sin envase y en 
almacén.—A. Tornar. 
Os Extremadura 
Villanueva del Fresno (Badajoz) 18.—El 
ganado de cerda cebado sigue bajando de 
precio; se han vendido de 34 á 38 reales 
la arroba. 
El trigo, á 48 reales fanega; cebada, á 
24; avena, á 14; habas, á 36; garbanzos 
á 100. 
Los sembrados están buenos, pero para 
que no desmerezcan tiene que volverá 
llover. 
Los corderos son solicitados y alcanzan 
los precios de 43 y 44 reales cabeza.—El 
Corresponsal. 
Valdefuentes (Cáceres) 18. — Pre-
cios: Trigo, de 48 á 52; reales fanega; ce 
bada, de 24 á26 ; avena, á 18; garbanzos, 
de 100 á 120; vino tinto, á 20 arroba; acei-
te, á 60 cántaro.—El Corresponsal. 
Cáceres 18.—A continuación los 
precios de este mercado: 
G-anados.—Bueyes de labor, á 1.100 
reales uno; novillos, á 800; añojos y año-
jas, á 680; vacas cotrales, á 700; cerdos 
al destete, á 40; ídem de seis meses, á 60; 
ídem cebados, en vivo, á50 reales la arro 
ba; ovejas, á 32 id . una; ídem empareja-
das, á 60; carneros, á 50; corderos, á 18. 
Líquidos.—Aceite, á 62 reales cántaro; 
vino tinto, á 60; vinagre, á 22. 
Granos.—Trigo, á 58 reales fanega; 
centeno, á 40; garbanzos, á 140, 120 y 90. 
Harinas.—A 26, 18 y 14,50 reales arro-
ba, según clase.—El Corresponsal. 
De León 
Villamañán (León) 18.—Floja la venta de 
vinos, siendo de temer, si no se anima la 
extracción, descienda el precio de 12 rea-
les cántaro. 
Los granos se pagan: Tr igo , de 38 á 39 
reales fanega; centeno, de 26 á 27; ceba-
da, de 23 á 24.—Un Subscriptor. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 17.—Poco concurrido el mercado de 
anteayer por el tiempo crudo, el cual per-
siste; lluvias frías y vientos fuertes. 
A l detall se cotizó el trigo de 37,50 á 38 
reales fanega, y por partidas se ofrece á 
38,25, pero sólo pagan á 38, á cuyo pre-
cio se operó algo. 
Cebada, de 20,50 á 21 reales fanega; 
centeno, de 22 á 23; algarrobas, á 23; ha-
rinas, á 16, 15 y 14 la arroba. 
Buenos los campos.—L. G. 
Toro (Zamora) 18.—Se están culti-
vando los viñedos, ocupándose en estos 
trabajos muchos obreros. 
Bastante extracción de vinos para Ga-
licia, León y otras regiones, rigiendo los 
precios de 13, 14 y 15 reales cántaro, se-
g ú n la clase. 
Los sembrados presentan buen aspecto, 
y los árboles frutales están floreciendo. 
La vid se espera brote con vigor.—Un 
Subscriptor. 
Vitigudino (Salamanca) 16.—Pre-
cios del mercado de anteayer: Bueyes de 
labor, 1.700 reales uno; novillos en vena, 
á 1.500; cotrales, 1.100; cotrales y cotra-
las para carne, se calcula de 60 á 64 arro-
ba; novillos y vacas buenas para los ma-
taderos, de 64 á 68; cerdos de año, de 200 
á 240 uno; ídem al destete, de 80 á 90. 
Trigo barbilla, á 24 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 22; algarrobas, de 
26 á 28; garbanzos, de 60 á 80. 
E l mercado de reses fué poco concurri-
do , habiendo menos transacciones que 
en el anterior. 
Los campos regulares. El temporal bue-
no.—,57 Corresponsal. 
De Murcia 
Casas Ibánez (Albacete) 19.—Los precios 
de los granos siguen en el mismo estado 
que tengo á V. manifestado en mis ante-
riores, esto es, jeja y candeal, á 45 reales 
fanega, y la cebada, á 22. 
Hace un mes que se inició la compra y 
venta de vinos, y están sacando algunas 
partidas de tinto para la exportación, pero 
¿y el precio? de 70 á 75 céntimos la arro-
ba de 16 litros. Esto en un año en que la 
cosecha fué media ó poco más, y advir-
tiendo que son vinos de 12 á 13 grados. 
Las labores de las viñas van á medias, y 
así concluirán, pues nadie hace el cultivo 
como siempre se hizo. 
Consecuencia de la falta de recursos, 
los jornaleros están en un estado preca-
rio, por no tener quien les dé trabajo. 
El azafrán, que es aquí una cosecha de 
las que dejan más recursos á las clases 
medias y jornaleras, también está depre 
ciado y sin salida. 
La siembra de cereales, si bien no me 
rece el calificativo de mala, tampoco me-
rece el de buena, porque está retrasada, y 
la mayor parte con la planta anémica, y 
aun viniendo favorable el tiempo promete 
poco, y gracias que la última quincena 
de Febrero llovió algo, y con esto se sos-
tiene y va pasando, sin que hasta ahora 
se haya resentido.—J.. / . 
^ Tobarra (Albacete) 19.—Tan para-
lizado viene estando este mercado, que 
desde hace dos meses no se hace compra 
alguna; así es, que n i aun precios puedo 
comunicarle. 
El tiempo ha sido bueno y lluvioso, por 
lo que los labradores esperan cosechas sa-
tisfactorias.—L. L . 
De Navarra 
Pamplona 19.—Precios corrientes en esta 
plaza: Trigo bueno, á 21 reales robo 
(28,13 litros); ídem morcajo y centeno, á 
18; cebada, á 14; avena, á ' l l ; alubias, á 
. 36; habas, á 18; muelas, á 19; harinas, á 
18, 17 y 16 la arroba, según la clase; acei-
te, á 61; vino, á 10 cántaro (11,77 litros). 
Buenos los sembrados. — E l Corres-
ponsal. 
De las Ríojas 
. Villamediana (Logroño) 18.—Para-
lizado por completo el mercado de vinos, 
pues sólo se expiden cargas y algún que 
otro carro para la tierra al precio de 4,50 
reales cántara las corrientes y á 5 las su-
periores. 
La molienda de aceituna ya terminó 
días pisados porque, según le dije en mi 
anterior, la cosechaba sido corta. El poco 
fruto ha dado rendimiento exorbitante de 
aceite y de buena clase. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; ce-
bada, á 28; centeno, á 32; avena, á 22; 
aceite, á 14 pesetas la cántara (16,04 l i -
tros) . 
El campo inmejorable.—El Corres-
ponsal. 
Cuzcurrlta (Logroño) 17.—Se ven-
den algunas cubas de vino clarete á los 
precios de 8 y 8,25 reales la cántara. 
Esperamos que pronto se reanimará el 
mercado. 
El martes por la tarde llovió un poco, y 
desde ese día hace frío y reinan fuertes 
vientos. 
La cava del viñedo se está practicando 
con actividad y el mayor esmero.—El 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La Diputación provincial de Alava ha 
dispuesto que los vinos adeuden el i m -
puesto de consumos según su gradua-
ción. He aquí los términos de dicho 
acuerdo: 
«Los municipios y pueblos de esta pro-
vincia que deseen exigir derechos de 
consumos que excedan en los vinos co-
munes de 11 pesetas el hectolitro, ten-
drán obligación de establecer para el 
adeudo la siguiente escala, no podiendo 
exigir como máximum más que la canti-
dad que en ella se indica: 
Los vinos que tengan una riqueza al-
cohólica hasta 11 grados centesimales in-
clusive, devengarán como máximum 11 
pesetas el hectolitro. 
Desde 11 grados cubiertos á 12°, 12 pe-
setas el hectolitro; de 12 á 13°, 13 id ; de 
13 á 14°, 14,50 id . ; de 14 á 15°, 16 id . ; de 
15 á 16°, 17,50 id . ; de 16 á 17°, 19 id . ; de 
17°, 20,50. 
Esta escala, regida para los Ayunta-
mientos mayores de 10.000 habitantes y 
los menores á quienes se autorice para 
implantarla, será con la baja de un 25 por 
100 de las cantidades señaladas como de-
rechos máximos. 
La graduación alcohólica de estos líqui-
dos se calculará á la temperatura de 15 
grados centígrados, haciendo uso del al-
cohómetro centesimal de Gay-Lussacy del 
alambique de Sallerón.» 
Contra el mencionado acuerdo han re-
currido 133 comerciantes en vinos al 
Ayuntamiento de Vitoria, á la Diputación 
de Alava y al Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, por considerar injusta la 
escala alcohólica, por las demoras y en-
torpecimientos en el despacho de los cal-
dos que causa su aplicación, y por otros 
motivos que exponen en las instancias 
correspondientes. 
El adeudo por graduación viene en de-
finitiva á cerrar el mercado de Vitoria á 
los vinos de la Rioja baja, la Mancha y 
otras muchas regiones de España que los 
producen de más de 12 grados. 
Una importante casa de El Romeral, la 
denominada «Sucesor de D. José Portu-
gués», sabemos que gestiona con suma 
actividad la derogación de aquel acuerdo 
de la Diputación de Alava. 
Es probable que se solicite el apoyo de 
la Cámara Agrícola de Málaga, así como 
el de otras sociedades análogas estableci-
das en diversos puntos de España, con ob-
jeto de conseguir alguna ley que facilite 
el cultivo de los numerosos terrenos bal-
díos que hay en nuestra patria. 
Se pedirá á las Cortes que á los que se 
encarguen del cultivo de terrenos baldíos 
se les libre del pago de contribución du-
rante diez años, disfrutando del usufructo 
durante veinte. 
También se trata de pedir que á los pro-, 
pietarios de terrenos sin roturar, se les l i -
bre del pago de contribución por cierto 
número de años si se deciden á su cultivo, 
limitando la exención á la capacidad de 
los terrenos abandonados á cuyo cultivo 
se consagren. 
Escriben de Asturias que los labradores 
de algunos concejos lindantes con el de 
Oviedo, se quejan que desde hace poco 
tiempo se ha presentado una verdadera 
plaga de pinzones, de los llamados «cas-
capiñones», que destruyen las yemas de 
los árboles frutales. 
Estos pájaros atacan casi exclusivamen-
te las yemas de los árboles que producen 
fruta de hueso, haciendo en ellos un daño 
considerable, por lo cual los labradores 
los persiguen con encarnizamiento. 
Después de Semana Santa empezará en 
la Cámara francesa la discusión de las 
tres proposiciones de ley presentadas por 
M. Brousse contra los vinos aguados y 
artificiales, en consonancia con el acuer-
do recientemente tomado por la Cámara. 
La exportación de aceites por los puer-
tos andaluces ha decrecido algo en los úl-
timos días, pero en cambio es considerable 
la demanda que se hace á los cosecheros 
de la provincia de Jaén para su remisión 
por ferrocarril á los pueblos del Cantá-
brico, para la fabricación de escabeches. 
Los precios están sostenidos. 
La depreciación del ganado de cerda se 
ha acentuado en todos los mercados, por 
terminar pronto la matanza y el natural 
deseo en los ganaderos de realizar las 
existencias que tienen. 
Un barómetro casero.—Con un pedazo 
de guita ó cordel delgado puede cons-
truirse fácilmente un barómetro sencillo 
y barato. No hay más que tomar dos pal-
mos de cordel de cáñamo, saturarlo en 
una fuerte solución de agua y cal, poner-
lo á secar, y cuando esté bien seco, sus-
pender á uno de sus extremos un peso 
cualquiera, colgándolo luego en la parte 
exterior de la casa, junto á una pared 
cualquiera, en la que deberá marcarse 
con exactitud el nivel que alcance el peso 
en cuestión. Este sube cuando el tiempo 
señala humedad ó lluvia, y baja en tiem-
po seco. Inúti l nos parece agregar que el 
mejor sitio para la colocación de este apa-
rato, será aquel en que circule mejor el 
aire. 
Aumenta la demanda en los mercados 
de frutas frescas y hortalizas de Inglate-
rra, rigiendo precios bien remuneradores. 
El total de productos valencianos em-
barcados la pasada semana con destino á 
dichos mercados ha sido: Para Londres, 
42.000 cajas de naranjas y 3.000 cajas de 
cebollas; para Liverpool, 53.154 y 3.458 
ídem; para Manchester, 10.900. 
En la plaza de Londres se cotiza: Na-
ranjas de Valencia y Denla, de 10 á 16 el 
precio general, y las clases escogidas de 
20 á 38; agrias de Sevilla, de 10 á 12,50; 
las de Málaga, de 8 á 9, y las de Sicilia, 
de 4 á 7,50; cebollas de Valencia y Denla, 
de 7,50 á 12 chelines por caja; avellanas 
de Barcelona, de 19 á 20 chelines por saco. 
En el mercado de Liverpool, las naran-
jas de Valencia y Denla, de 9 á 14,75; ce-
bollas de ídem, de 5,25 á 10,75. 
En Manchester, Hul l y Bristol se pa-
gan las naranjas de aquellas proceden-
cias, de 9 á 17 chelines la caja, y en 
Edimburgo, Glasgow y Leith (Escocia), 
de 10 á 20 ídem. 
Una importante Exposición de frutos 
de todas las clases (naranjas, limones, et-
cétera), legumbres, vinos, sidras de man-
zanas y peras, aguardientes, bebidas, má-
quinas, trabajos, productos de alimenta-
ción , conservas, etc., tendrá lugar en 
San Petersburgo desde el 22 de Septiem-
bre hasta el 12 de Noviembre del presen-
te año de 1894, bajo el alto patronazgo 
de S. M. el Emperador de Rusia, que hace 
los primeros gastos de instalación. 
Numerosas recompensas serán otorga-
das en cada una de las nueve secciones. 
Algunos grandes premios y recompensas 
extraordinarias serán concedidas á los 
expositores cuyos productos tengan el 
mayor mérito de fabricación ó de cultivo. 
Hay interés y provecho para los comer-
ciantes y agricultores españoles en tomar 
parte en tal certamen, para hacer conocer 
sus productos y alzar su reputación. 
Dirigirse inmediatamente para todos 
los datos, programas, catálogos y planos, 
á D. Eugenio Vimont, Agente general de 
la Junta Superior, 18, calle Sauval (Bolsa 
del Comercio), París. 
En muchos pueblos de la provincia de 
Huelva están aplicando á los viñedos el 
caldo bórdeles (mezcla cupro-cálcica), para 
preservarlos del mildiu y de los rots, no 
faltando propietarios que han dado ya la 
primera mano y se preparan para dar la 
segunda en los primeros días de Abr i l . 
Los brotes se desarrollan con vigor, y si 
el tiempo favorece, pronto comenzará á 
florecer la v id , antes de cuya fase hemos 
recomendado dos manos de caldo de bor-
delés para que el valioso arbusto entre en 
aquel delicado período de su vegetación 
lo más preservado posible. 
De La, Unión Mercantil de Málaga: 
Faltan de algunos pueblos de la provin-
cia de Málaga la tercera parte de los tra-
bajadores del campo, que emigraron al 
Brasil y República Argentina cuando la 
malhadada fiebre emigratoria de estos ú l -
timos años. 
Y sin embargo de haberse ido tantos, 
los que quedan no consiguen trabajar la 
mayor parte del año , tomando cada día la 
crisis jornalera aterradoras proporciones. 
Consiste en que los consumos, lo enor-
me de la contribución y otras plagas, están 
matando la agricultura, y hay labradores 
que abandonan el cultivo de sus campos, 
porque cultivándolos acaban de arrui-
narse. 
A este estado se ha llegado en España. 
Sigue encalmado el mercado de Cette, 
así como los demás de Francia. En aquella 
plaza se ceden nuestros vinos á los si-
guientes precios: 
Alicante, de 28 á 29 francos hectolitro 
las primeras clases, y de 21 á 24 las se-
gundas; Valencia, de 22 á 25 y 17 á 23; 
Benicarló, de 21 á 25; Priorato, de 26 á 31; 
Vendrell, de 21 á 24; otras procedencias 
de Cataluña, de 17 á 21; Vinaroz, de 21 á 
25; Mallorca, de 14 á 15. 
En Burdeos se cotiza: Vinos tintos de 
1890, de 340 á 550 francos la tonelada 
(905 litros) los de la Rioja, de 325 á425 los 
de Alicante, y 350 á 450 los de Aragón y 
Navarra; ídem de 1891, de 280 á 350 los 
de la Rioja, 300 á 400 los de Alicante, 320 
á 400 los de Aragón y 325 á 400 los de 
Navarra, ídem de 1892, de 280 á 350 los de 
Navarra y Aragón , 200 á 300 los de la 
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Rioja y 280 á 320 los de Alicante; ídem de 
la última cosecha, de 180 á 350, según 
procedencia y clase. " 
Los vinos blancos nuevos de la Mancha 
de 220 á 240 francos la tonelada, y los de 
igual color de 1892, tanto de dicha región 
como de la provincia de Huelva, de 260 á 
300 francos; ídem de Castilla la Vieja, de 
250 á 280; ídem de Cataluña, de 240 á 300 
Ha comenzado la corta de cañas dulces 
en la vega de Málaga. 
El aspecto que aquéllas ofrecen este 
año es inmejorable, según se nos ase-
gura. 
Durante el mes de Febrero han llegado 
al puerto de Pasajes, procedentes del i n -
terior, 943 vagones, conduciendo 10.195 
pipas de vino, con peso de 6.510 tonela 
das, y 1.135 toneladas de otras mercan-
Resulta que en Febrero llegaron á Pa 
sajes 159 vagones más que en Enero, con 
un exceso de 459 pipas (1.392 toneladas 
de vino), y 48 toneladas de otras mercan-
cías. 
Los productores de pasa se lamentan, 
con sobrada razón, de que se pretenda en 
Francia impedir la importación de dicho 
fruto, imponiendo tales derechos de en-
t íada, que cada 100 kilogramos de pasas 
hayan de adeudar en las Aduanas tanto 
como 3 hectolitros de vino, además de 
exigirse una guía especial para que cir-
cule el fruto por el territorio de la Repú-
blica y pueda averiguarse en cualquier 
punto si se ha percibido el derecho de 
importación correspondiente. 
En el Círculo de recreo de Valladolidse 
ha celebrado una reunión con objeto de 
constituir en dicha capital una Liga re-
gional de productores, de conformidad 
con los acuerdos del meeting de Bilbao. 
Por telégrafo ha ordenado el Ministro 
de la Gobernación á los gobernadores con-
testen á los siguientes extremos: 
1. ° Estado de las clases jornaleras con 
relación al trabajo, determinando aproxi-
madamente el número de braceros des-
ocupados que hay en cada ciudad, y lo que 
sus necesidades representan. 
2. ° Obras públicas municipales que 
puedan promoverse para procurar traba-
jo, con expresión de cada una de las obras 
y condiciones en que debieran empren-
derse. 
3. ° Recursos locales que pudieran ser 
destinados á este mismo fin. 
4. ° Medios de facilitar la iniciativa y 
concurso de los particulares para dar ocu-
pación á los braceros. 
5. ° Asuntos cuyas resoluciones favo-
rezcan á las clases necesitadas, determi-
nando estado y circunstancias de los res-
pectivos expedientes. 
6. ° Medios legales de todo orden que 
puedan y deban ponerse en práctica para 
procurar el desarrollo de elementos de 
trabajo. 
7. ° Relación entre la demanda y la 
oferta del trabajo en cada comarca, para 
determinar el movimiento de obreros que 
la misma relación aconseje. 
Parece que esto obedece al deseo del 
nuevo Ministro de la Gobernación de co-
nocer la causa del malestar de la clase 
obrera. 
No es el primer interrogatorio de esta 
clase que se formula. 
Sería de lamentar que sirviese, lo cual 
es muy probable, para tan poca cosa como 
los anteriores. 
Dicen de Huesca: 
«El fuerte y frío viento que tan molesto 
hace el día, puede reconocer por causa la 
nieve que ha caído en la parte de nuestras 
montañas. 
»En Jaca, según parece, cayó nieve en 
tal abundancia, que alcanzó la depositada 
en el suelo una altura de 25 centímetros. 
»Grandes nubarrones cruzan nuestro 
horizonte, pero ninguno de ellos trae el 
agua de que tanto necesitan los sem-
brados.» 
También ha nevado en las montañas de 
Navarra, León y otras alturas. 
Según nos informan, está siendo objeto 
de grandes elogios en Nerja (Málaga) el 
Sr. Marqués de Toux, que ha abierto la 
fábrica azucarera que fué de los Sres. Pé-
rez del Pulgar en condiciones altamente 
favorables para aquellos labradores, pues 
hace ya muchísimos años que dicho fru-
to viene pagándose en Nerja á 12, 14 y 
15 cuartos cuando más, y tenían que l u -
char con otras desventajas, entre ellas la 
de retirar las cañas en muchos casos á 
los cuatro días de cortadas. 
Pues bien; todas esas desventajas han 
desaparecido, gracias al muy noble y muy 
leal Sr. D. Rafael de Chaves, pues noble 
y leal es la persona que, renunciando pin-
gües utilidades, ofrece tan agradables 
ventajas á aquellos abatidos agricultores. 
Estas consisten: primero, en pagarla caña 
á 50 céntimos de peseta la arroba; y se-
gundo, en hacer el peso á los labradores 
en sus propias hazas antes de levantar el 
fruto. Sólo estas dos ventajas proporcio-
nan un aumento de 25 por 100 en los va-
lores de dicha producción. 
El primer cultivador de trigos del g l o -
bo reside en la República Argentina y es 
un súbdito italiano llamado J. Quazone. 
Sus vastísimas propiedades están situadas 
en el Sur de la provincia de Buenos Aires, 
y la cosecha que ha obtenido este año, y 
cuya tr i l la acaba de terminar, ocupaba 
una extensión de 60.720 acres superficia-
les, ó lo que es igual, algo más de 200 k i -
lómetros cuadrados. Sus trabajadores se 
cuentan por millares, y para calcular la 
cantidad de tr igo que produce, bastará 
decir que emplea 3.500 vagones de regu-
lar cabida para su transporte. 
Dicen de Gijón: 
«A más de 1.000 toneladas diarias as-
cendió el embarque de carbones por este 
puerto durante la semana últ ima. 
Los dropps de Langreo exportaron to-
neladas 4.502,14 de granado, cisco y cri-
bado; y por los muelles de Fomento, 1.800 
de cisco y cribado. 
Total, 7.302,14 toneladas.» 
Sigue la agitación en el Mediodía de 
-t1 rancia por la crisis vinícola. Las Socie-
dades agrícolas y vinícolas. Sindicatos, 
Consejos municipales, provinciales y to-
das las entidades que directa ó indirec-
tamente se relacionan con la cuestión 
vinícola, no paran de influir cerca del 
Gobierno, Senadores y Diputados, á fin 
de que cuanto antes las Cámaras tomen 
decisiones que puedan contrarrestar ó dis-
minuir la crisis por que atraviesa la agri-
cultura, y de un modo especial la clase 
vinícola. 
La Cámara de Diputados se ocupó el 
día 14 de dichos asuntos, nombrando á 
MM. Salis y Turrel Presidente y Secreta-
rio de la Comisión elegida para el examen 
de proposiciones destinadas á reprimir 
los fraudes en la venta de vinos. Sobre la 
cuestión del aguado en los vinos, la Co-
misión ha tomado ya una decisión: la de 
prohibir de una manera absoluta el moui-
llage y la adición del alcohol. M. Turrel, 
ponente, ha sido también encargado de 
preparar un proyecto de ley. Proposicio-
nes especiales serán igualmente elabora-
das de una parte para las sofisticaciones, 
y de otra para los fraudes en materias 
fiscales. 
La Comisión ha decidido la prohibición 
de mezclar los vinos artificiales á los na-
turales. A todo vino artificial seguirá en 
todos lugares una cuenta distinta; el con-
sumo familiar será vigilado y limitado. 
M. Emile Brousse es el ponente de dicha 
Comisión. 
Respecto á la supresión de consumos, 
la Cámara ha designado á M. Balsan como 
Presidente, y á M. Cros como Secretario. 
La Comisión nombrada para examinar la 
proposición de M. Cot, que como se sabe 
tiene por objeto la supresión de los dere-
chos de consumos para las bebidas h ig ié-
nicas (vinos, sidras y cervezas), á partir 
del 1.° de Enero de 1895, así como la de 
M. Georges Berry, que tiende á sustituir 
los derechos de consumos sobre los vinos 
por una tasa proporcional al valor del 
alquiler en domicilio personal, ha cam-
biado ya impresiones y pronto dará su 
dictamen. 
Así que se presenten á la Cámara los 
nuevos presupuestos, se propondrá la re-
forma del régimen de bebidas, bajándose 
en más de 75 millones de francos la cifra 
relativa á vinos, sidras y cervezas, y ele-
vándose á 190 francos los derechos sobre 
los alcoholes. El proyecto resume las con-
clusiones de M. Rouvier y lo votado por 
el Senado el verano último sobre tan im-
portantísimo asunto. 
A contar del día 1.° del corriente mes 
ha empezado á regir una tarifa de precios 
reducidos, por un año, para el transporte 
de cereales, harinas, salvados, habas se-
cas y granos de pienso, por cargamentó 
de vagón completo, entre varias estacio-
nes de las Compañías que entran en la 
combinación. 
Dicha tarifa anula y sustituye á las si-
guientes: 
La de Barcelona y Tarragona, Valen-
cia, Castellón, Tortosa, Alicante, Carta-
gena, Torrevieja, Sevilla, Huelva, Mála-
ga, Granada, Cádiz, Bonanza y Badajoz. 
En las estaciones descritas encontrará 
el público las nuevas tarifas con todos sus 
detalles. 
Se ha publicado el oportuno Real de-
creto declarando organizada oficialmente 
la Cámara Agrícola de Málaga. 
Producción y consumo de superfusfatos 
en j&uropa.—Francia, produce cerca de 
450.000 toneladas, y consume anualmen-
te 550.000. 
Inglaterra produce 800.000, éímpor-
ta 250.000. 
En Alemania se elaboran de 500 á 
600.000 toneladas. La cantidad de super-
fosfatos que se exporta es casi igual á la 
que se recibe de Bélgica. 
Bélgica, teniendo en cuenta la corta 
extensión de su territorio, es el país que 
produce más superfosfatos; la producción 
anual es de 200 á 300.000 toneladas, de las 
cuales se exportan dos terceras partes. 
Holanda, Suecia y Noruega producen 
150.000 toneladas; Italia y Suiza, 100.000. 
Los demás países producen unas 100.000 
toneladas. 
Esta estadística, que la tomamos de una 
revista francesa titulada L A n g r a ú (El 
Abono), no especifica la producción de 
superfosfato en España. 
De las minas de fosfori ta de Logresán 
(Extremadura) se exportan anualmente á 
Inglaterra grandes cantidades de aquel 
precioso mineral, y las minas de apatita 
de Jumilla prestan grandes materiales á 
la fabricación belga de superfosfatos. Fá-
bricas de superfosfatos hay algunas en 
nuestro país, si bien no llenan, n i con mu-
cho, las necesidades del consumo. 
Para fabricar todo el superfosfato que 
anualmente se produce en Europa, se 
consume sobre un millón de toneladas de 
ácido sulfúrico. 
convencerse de que, favoreciendo la i n -
dustria del crémor, se beneficia á la agri-
cultura, siendo bueno hacer constar que 
en esta importante fabricación se han em-
pleado en su totalidad capitales españoles, 
habiéndose logrado competir en igualdad 
de condiciones con los productos de la in -
dustria extranjera. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
He aquí los datos sobre la fabricación 
del crémor tártaro en nuestro país: 
Crémor exportado en 1893. kilos 660.000 
Valor que representa ptas. 1.250.000 
Géneros tártricos fabricados 
para obtener dicho crémor, kilos 1.650.000 
Géneros tártricos exportados 
según datos de Aduanas. » 7.000.000 
En vir tud de los datos expresados, re-
sulta que podrían establecerse en España 
cinco fábricas por cada una de las que 
hoy existan, si esta industria fuese mejor 
protegida. Los fabricantes piden que se 
establezca un derecho de exportación á 
las heces, equivalente al derecho que las 
naciones extranjeras fijan para la intro-
ducción del crémor tár taro, que siendo 
un producto que podríamos exportar, no 
merece la atención de nuestros diplomá-
ticos; de manera que en n i n g ú n tratado 
ha sido objeto de negociación. 
Para que ese derecho de exportación 
no perjudicara á la viticultura del país, 
hacen observar que cuando esta industria 
estaba poco desarrollada en España, y el 
crémor se pagaba en Francia á 145 pese-
tas por 100 kilos, las heces sólo se paga-
ban á 60 céntimos el grado, y el tártaro 
á 95, y hoy, vendiendo el crémor á igual 
precio, se pagan á 1,20 y 1,30 respecti-
vamente al grado, cuyo aumento á favor 
de la viticultura es debido exclusiva-
mente al gran desarrollo de la industria 
del país . 
Cuantos calculen estos datos, podrán 
Los mercados de frutas frescas y hor-
talizas están encalmados en Inglaterra. 
El total de productos valencianos embar-
cados con aquel destino en la pasada se-
mana, ha sido: 
Para Londres, 44.000 cajas de naranjas 
y 2.500 cajas de cebollas; para Liverpool, 
32.840 y 5.033; para Manchester, 5.873 
y 411. 
En la plaza de Londres las cotizaciones 
han sido: Naranjas de Valencia y Denia, 
de 6 á 10,75; las de Málaga, de 8 á 10, y 
las de Sevilla, de 10 á 13. Cebollas de Va-
lencia, de 7 á 10. Mandarinas de Valen-
cia, de 12 á 18 chelines por paquete de 16 
cajitas, y las de Malta, á 1,50 chelines por 
cajita. Piñas de San Miguel, de 1,50 á 
2,25 chelines por piña. Tomates de Cana-
rias, de 1,25 á 4,75 chelines por cajita 
pequeña. 
En el mercado de Liverpool las naran-
jas de Oporto y Aveiro, de 2,25 á 4,50; las 
de la Florida, de 7,50 á 10,50; las de Va-
lencia y Denia, de 5,75 á 9,50; las de Jaffa, 
de 5,75 á 9,25; las de Palermo, de 5 á 6; 
las de Málaga, de 10 á 13,75, y las de 
Messina, de 2 á 7. Tomates de Canarias, 
de 9,50 á 12 chelines por caja. Avellanas 
de Barcelona, de 18 á 19 chelines por saco; 
españolas de otras procedencias, de 23 á 
24 por 1,50 de quintal inglés; las de Tur-
quía, viejas, de 10 á 12, y las del Brasil, 
de 37 á 38. Nueces de Nápoles, de 24 á 26, 
y las de Valparaíso, de 13 á 13,50 cheli-
nes por quintal inglés. Manzanas de Amé-
rica y del Canadá, desde 12 hasta 37,50 
chelines por barril; las de Francia, de 8,75 
á 13 chelines por paquete. Cebollas de Va-
lencia, de 6,50 á 12; las de Oporto, de 10 
á 10,50 chelines por caja; las de Rodosto, 
de 5 á 6,75; las de Egipto, viejas, de 5 á 
5,25, y las de América, á 10,75 chelines 
por caja. 
Ya son conocidos los datos de trigo re-
colectado en España durante el año úl-
t imo. 
Helos aquí indicados por provincias y 
en hectolitros: 
Alava, 187.442; Albacete, 483.159; A l i -
cante, 150.363; Almería, 259.722; Av i -
la, 975.995; Badajoz, 1.504.034; Balea-
res, 265.757; Barcelona, 546.316; Burgos, 
2.269.298; Cáceres, 889.366; Cádiz, 477.624; 
Canarias, 100.725; Castellón, 619.771; Ciu-
dad Real, 554.564; Córdoba, 791.884, Co-
ruña , 625.281; Cuenca, 526.333; Gerona, 
377.000; Granada, 945.000; Guadalajara, 
536.593; Guipúzcoa, 4.226.080; Huelva, 
968.270; Huesca, 1.275.943; Jaén, 354.546; 
León, 930.651; Lérida, 697.987; Logroño, 
329.527; Lugo, 39.840; Madrid, 389.297; 
Murcia, 910.169; Navarra, 802.099; Oren-
se,36.989;Oviedo, 14.562; Palencia, 902.813; 
Pontevedra, 6.005; Salamanca, 1.303.400; 
Santander, 41.339; Segovia, 605.192; Se-
vi l la , 1.212.248; Soria, 580.951; Tarra-
gona. 148.807; Teruel, 922.027; Tole-
do, 884.199; Valencia, 825.039; Vallado-
l id , 1.240.279; Vizcaya, 83.926; Zamora, 
1.355.435; Zaragoza, 1.163.539. 
Sumadas todas las cantidades, resulta 
que España ha producido en el año 1893 
la ñiolera de 34.817.495 hectolitros de 
tr igo. 
El Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro ha acordado abrir un concurso 
para adjudicar los siguientes premios: 
1. ° A l autor del mejor trabajo que 
trate con extensión un asunto que direc-
ta ó indirectamente tenga relación con la 
agricultura del país, ya sea éste la mono-
grafía de una planta, ó bien se refiera á 
los abonos, á las industrias rurales, á la 
ganadería , á la selvicultura, etc., así como 
á otros asuntos económicos administrati-
vos ó jurídicos con igual relación á los 
intereses de la propiedad rústica. 
2. ° A l agricultor que acredite debida-
mente haber introducido en sus fincas 
una mejora ó novedad, que de plantearse 
en Cataluña la produzca un sensible be-
neficio. Las mejoras introducidas en las 
fincas, deben referirse al período de los 
diez últimos años. 
Según la importancia de los trabajos, 
se concederá título de socio de mérito ó 
diplomas de medallas de oro ó plata. El 
plazo de admisión finirá en 31 de Abril 
próximo. 
La misma Sociedad anuncia 'el concur-
so para conceder el premio fundado por 
Doña María de las Angustias de Vildósola 
y Jáuregui , con destino á recompensar al-
guna acción generosa que redunde en be-
neficio de familias dedicadas á la agricul-
tura. Dicho premio se otorgará: 
«1.° Al colono que hubiera prohijado 
un huérfano de padre y madre, de otra 
familia labradora, dándole una educación 
basada en los principios religiosos é inte-
reses agrícolas y adecuada á la posición 
del protector.» 
«2.° Al agricultor que hubiese socorri-
do á otro de su misma clase, librándole á 
él ó á su familia, de una situación angus-
tiosa, y facilitándole los medios de poder 
continuar ocupándose en las labores del 
campo.» 
Caso de no presentarse méritos sufi-
cientes, quedará el premio libre para ser 
otorgado al aspirante que reúna mejores 
circunstancias atendibles. La cantidad 
consignada para dicho premio es la de 
500 pesetas, que se dividirán en dos lotes 
de 250 cada uno, para los que reúnan las 
condiciones indicadas en los casos ante-
riores. Las solicitudes se admitirán hasta 
el 1.° de Mayo próximo y la entrega de 
las recompensas se verificará en sesión 
pública el 15 del mismo mes. 
C A M B I O S 
O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Par ís á la vista 20 95 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 30 48 
P R E C I O S E N L \ ESTACIÓN D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l > 100 > id . 
Idem » 75 > id . 
Idem > 50 > i d . 
Idem > 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigie'ndol» 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las caja» para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE L A S MATERIAS PURIFICANTES D E L GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un abarato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mi ld iu , la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atelabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, etc., é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
El azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. Es un pol -
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n ingún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; su l -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, voláti les y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticr iptogámicos é insecticidas. 
El precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
onio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en l« 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuvas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1817; ídem 
de plata en la Universal de París de 18T8; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano F e r n á n d e z Bazán, en FUEN-
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P U L V E K I M D Ü R E S 
s is tema B O U R D I L . 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y árboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas WOOD 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de A m é z a g a , núm. 20 
B I L B A O . 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués . 
SE SOLICITAN AGENTES 
COGMCS 8 C P E R F I i \ 0 S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BAMAMEDA 
G. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO-JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
P A K A L O S 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur Nat ional nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir WXÍ̂ . fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar n i su color n i su 
grado. 
A. M . G A S G H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadam ente la 
fábrica de cubas y tinos d conos de D. Miguel 
Triarte é Hijos, establecida en Tafal la (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país , sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña , sin disputa. 
GRAN FÁBRIG4 DE ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DE LOS 
Sres, Diez, Solazar y Compañía 
HAUO (Kioja) 
H C O S F A B R I C A N T E S DE SEGADORAS 
E N ESPAÑA 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este últ imo puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A r b o r í c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GKANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VAIUAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y da 
adorno,—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado j plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Kxportación para todas lasprdvincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y linas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D , J o s é M a r t i n A r a -
n a , en B e a s a i n (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SII'RRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». . j 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY F I L S AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátro, P ir l l 
lEDÁLLi <!« ORO .Exposición üniver lal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é Informes en Casteli&no, «madoa gnüt 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, prov inc ia ele H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la-
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números , estan-
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TÜBERT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE HORTICULTURA 
de J . F . Giraud 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; pal -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
M i I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. JAMES BTJRMANN 
J u E XiOOLE (Suiza) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i ^ I l n o l ü É l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—£1 vino gana Io y 2o de alcohol. 
LOUIS MARX Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^ 5 y franco a todo el que se serv i rá pedirlo a 
' A M . GASCHKN-KOLLLíR, calle de Trafalgrtr, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
GEORGES JACQUEIHIN 
D. A. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Í C O M P / D E NAVEGACION LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
6Vac¿a, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los mie'rcoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Hueví tas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 14 de Marzo.—Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Serra, el 28 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 4 de A b r i l . 
Los magníficos vapores Enrique y Pedro, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.a clase á los 
precios siguientes: Habana, 160pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A . BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 21 de Marzo saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
HIAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Prensa8 para 
paja.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cio de vinos .=Bá8Culas .=Ti jeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas I Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » 1 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 85 > | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S — - P ^ ^ o de ¡a Aduana, 35, Barcelona 




y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
Sistema J . M. F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
Pídanse á D. J. M. Felíu, ingenie-
ro, Barcelona—Sarria. 
L I L L E , F R A N C I A 
m m f u s & b e í E m 
E S P E C I A L I D A. D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A D E S T I L A R , PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL P A R A VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á Q̂ 0 
Precio todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONUA DE SAN PABLO] 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mol ine taópalancas , etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas pr ivi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
MARCA 
F A B R I C A 
Solo TOPICO 
resmplazando el Fuego 
fio d o l o r ni eaida del 
pelo.cura rápida y iegura 
de las Cojeras, Éspara-
' ' •nes , Sobrehuesos, 
Terceduras, etc.. ete. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en lae 
' glándulas y males ds 
F** MES TIVIER y 0'% 275, ^ r s t - H o n o r ó . PARIS 
V KN TODAS UAS FARMACIAS. 
A LOS VIMULTOMS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eñcaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
Clase superior de Zumaya 
Dirig-irse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Calle de SO do Fetorero, V y t> V^LI^DOJL!! ) 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Tudas las maquinas son garantitadas. 
F T r irPR l\/íl AI /\ "HAP es el salvador de la A g r i c u l -
AJJ-J VJXJ L l l W l J L i \ Í T L J L / 1 _ / 1 A tura . Aumento seguro y positivo 
de una tercera parle m á s de las cosechas, empleándolo a l sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricul tura racional. A l efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L 6 E R M I N A -
D0R, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADGR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir igi r los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
GUIA D E L DESTILADOR 
^VparaXos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGR0 CONSTRUCTOR 
19 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S , P A R I S 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E R A D E C O N C U R S O M ^ O E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A I. B . 8 . 8 
.2 M E: D A Ü : l _ - A S D E C R O 
A P A R A T O S 
DE 
^ DESTILAR YJHUECTIFICAIl 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P A R A L A CONSERV VtilÓN 
del -vino 
Catálogos ¿informes, franco. 
E L LUGAR DE BELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su té rmino, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedictdas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
bir i 'ina legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
ó e a dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VJNOS Y CEREALES, 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lér ida 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. y ̂  ^ DU. 
V I D E S AMERICANAS 
de p reducto directo y para pona injeiío de garantizada legitimidad Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
T ransporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
be enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo á quien lo' pida 
ESFECIAIJDADKHAQIIINÍSÍEVAFOR 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATDrtí (Je 1 i 20 MblllOS LÓCÓMOBDU O SOBRE PATWE? 
caldera á llama directa /ftk >#v caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos tfJ%rllJ^ de O á 50 caballos 
Toda.ti *steta ma.quinas esta.ti iiatas para, expedirse 
Envh franoo d» todos los prospooto» detallados 
Casa J. H E R f l ü A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fanbcurg-Poissonniére, PABIS 
i 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R T A R 1 M E J O R A R L O S TOS 
SIS E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
JEl vino con enes otero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Uriach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable—Marca GUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dir ig i r los pedidos á D . Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—Caión de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de 6 hotellas, id. id . , 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, apagar en el acto 
de la entrega. 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el giro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
